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BAULES y BIULONS. 
Si a Palma hey hagués una escOla 
abont s' enseñás a n' es menestrals lo 
-que los convé sebre relatiu a n' es séu 
art, y noltros haguéssim d' aconseyá es 
capitols o assuntos propis d' es ram de 
fustería, courés y serrallés, faríam es-
plicá una lliss6 sobre ses JJattles y biu-
10M, duguent es dexebles de porta en 
-parta y de calaxera en calaxera per fer-
los treure modelos y dibuxos. Pero ja 
que aquella escMa no ecsisteix, que sa-
piguem, y suposat que L' IGNORANCIA 
sol rallá de tot y a totbOm dona recapte, 
avuy anam a di quatre paraules sobre 
aquest assunto; y si a qualcú no li aco-
mOda, que gír fuya, pues no podem fé 
contents a tota casta de lectors. 
Antigamellt, es portam de ses entra-
des de Cintat solía essé embarrat p' es 
mateix estil d' es que encara Yeym a un 
portal de Santa Rularía; per baules hey 
havia unes anelles de ferro obrat, que 
tenían un forch afavorit de rótlo; ja en 
quedan ben poques; cntre aItres tenim 
it sa memória sa d' es portal de s' orato-
ri de Santa Catalina des pobres, que 
mira a n' es SitJá. 
En lloch de baules també UStlyan uns 
poms penjants a modo de massetes que 
pegavan sobre sa cabota d' un bOn clau 
macis, y solian está Yuyt o nou pams 
amunt, a fí de podé tocá sense devallá 
des cavall, es señ6s de la casa. 
Ses pOrtes des balcons y finestres, 
duyan a sa verga una maneta amb sa 
coua entornillada per doná Mn agafay 
y obligá es giró de sa tancadura. Es 
portellons y ses vidrieres teniall, per lo 
regulá, Liulons de molla, que los deyan 
caputxins, a fí de podé tancá y ohri per 
medi d' una cordellina, sense enfilarE>~. 
Ses portes de ses sales y ses cambres 
mostravan es séus poms de 11autó o de 
fimo, tornetjats, demunt molt be11s es-
cuts entretayats d' es mateix metal. 
y a ses barreres y portasses, veyan 
aquells ferrayats amb un pam y mitx de 
mánecb, que aconhortavan a n' es més 
lloruchs. 
Sonará cada dissaDte, si té vent á sa nanta. 
y aquestes feynes de serrallería, eran 
ben forjades y tenían una forma propia 
y en carácte, segons s' estH y gust 
d' aquell portam. 
Ara, que tol s' ha refinat, ja es cer! 
que seria una manía volé aplicá aque11s 
mateixos biulons, baules y tancadures, 
a ses nóslres portes de caoba, a ses 
mampares, y a ses vidrieres a l' ingle-
sa; pero precís es confessá que la major 
part de ses ferramentes que es nostros 
menestrals mos forjan, son a proporció, 
molt més xereques que ses d' aItre 
temps. 
y sino, comensau per mirá aquexes 
portes de lleñam vermey o de caoba 
amb ses olavendes entretayades que 
semblan pells de coní esteses per axu-
garlés; (valgan per mostra ses de s' es-
canzell nou de La San oh) y veureu qne 
los seryeix de pom y baula una ma de 
llantó o un bras de xorrach pIe de fu-
yatje; copies de ses primeres mostres 
que mos arribaren de Marsella 
Mirau aquestes yergues, primes com 
a jonchs, que en lloch de subjectá ses 
portes des balcons, se vinclan cada ins-
tant seguint es vicis des brancals de 
fusta. Mirau es biulonets de ferro ma-
gre arob so pomet de llautó, que, si es 
portellons hadan de junta, o si ses pór-
tes penjan un gruix de moneyot, ja no 
arriban o no entran dins es sobrepañs. 
Oh! lo que més mos treu sa fetna 
son aquests pomets com a cireres que 
no més los poden agafá amb sos dos 
dits, y amb gran perill de torcersé ses 
ungles. y no es tan sOIs a ses porte tes de 
pisos per ll?gá que veym aquests fiado-
rets tan mIserables; es nostros courés 
tenen un motlo, y no 'n saben fé d' al-
tres. 
Mirau aquestes claus que per rodar-
lés a dins es paüy vos heu de pelá es 
núus des dits. 
Mirauvos ses frontisses que son de tel 
de seba, y comparaules amb ses corret-
jes llargues y d' escayre qu' altre temps 
s' usavan. 
y que no mos digan es nostros me-
nestrals qu' es seMs que pagan en te-
nen sa culpa; pues moltes vegades, amb 
S' envían es números Ii. domicili, tant 1\ 
dins Ciutat cóm a ses Viles, pagant per 
adelantat it. s' Admlnístració (Cadena de Cort 
n.· 11), 1 pelseta a conte de 16 números. 
sos doblés y tot, no los han pogut obli-
gá a fé aquets trabays coro correspon. 
Una economía mal entesa y una ig-
normcia caparrllda han fet que s' art 
de construbí a Mallorca, se trob avuy 
en día molt més atrassat que en temps 
des nostros avis; per molt que vulgan 
fermos creure lo contrario Si qualque 
cosa veym ben feta y hen entesa, amb 
aquest ram de baules y biulons y ferra-
mentes, mos vé de fora, mesolat amb 
altres objectes de quincalla. Yaxo es 
lo que are está en més mOda. 
Es poms de ferro fus envernissats; es 
poms de vidrc vert o groch o blau, es 
timores y es picaportes de metal teñít 
de porcelana, axo ha entrat en bOga, 
p' es portam modern; y no sería res que 
tot axo s' emprás a obres de s' estil dei 
día; lo absurdo es que ben sovint s' apli-
can aqnests flamants objectes a mobles 
y a portam antich. (*) 
Per acabá dirém que reprobam per 
incomodes, poch resistents y de mal 
gust, aquestes manetes de ferro amb 
una bolla de llautó que sblen posá él 
tot es porta m de finestres y balcons. 
Que ses baules redones o d' ansa-pané 
que solían penjá a ses portes foranes de 
ses cases de ses viles, eran més hermo-
ses, més fortes y de més bOna agafada 
qu' aquests birulets de ferro fús o de 
llautó qu' a l' hOra d' are s' usan. Que 
es poms rimats demunt aquells escuts 
de creus de Calatrava o d' águiles coro-
nades, a lo austriach, demunt ayuelles 
portes de lleñam vermey, eran molt més 
artistichs qu' es pOlllS «le ferro fús imi-
tats a mármols de colós qu' are se po-
san a totes ses mampares, amb un biuló 
de molla. 
y que per fé renéxe s' industria des 
serrallés y des courés, él Mallorca, sería 
necessari enseñá es trabayadós a cOJlíá 
es bOns modelos antichs que sian apli-
cables a ses obres del día, y a triá es 
del Estrangé que mos arriban, perque 
(.) A sa nova iglesieta de Portol, d'estll go-
tich, haviam adquirit un pom de ferro obrat 
per una de ses pOrtes, y de la nodw á la ma-
ñana, el vérem sustituít amb un de vidre verf¡ 
A la moderna, perque aquest era. més polit. 
2' 
entre ses IUostres bOnes, hey 'ha roolt 
de rotam. 
¡,Abont sones mes tres'? No 'u sabero. 
10 que sabero qert es que los pagam. 
UN IGNOR.lNT. 
EL PUIG DE POLLENSA. 
Era una nit d'es roes d;agost de l'añy 
, pB.ssat, que seyem en es pati d' nna casa 
de Pollensa, conversant y fent verbes 
amb amichs, quant un d' ells roolt re-
Bolt ydevertit mos proposá, que pujas-: 
sem daIt eu Pui!!. Dit ,y fet: mos 1}.ixe-
cárem y partírem. 
Me record' que feya una Huna tan 
claraque semblava casi, bell de dia. Ses 
estrelles amb inmensa escampadissa es-
piretjavan dins s' envelada es tesa d' un 
dl! net dé niguls. Su-baix des nós-
tros peus, ensá y' enllá espargits, coro 
a regussay de molinada encesa, de 
tant en tant HuMan es'Huméts de ses 
'possessions y ses fogatéres des carbonés 
per dins es bOschs. S' ayre, sumort, su-
morL, mos refrescava es, front entres-
suat, no bastant sa séua forsa per bellu-
gá ses paumes des garbayons y des pins 
empeñalats. Sentíam ses esqnelles de 
ses guardes que pasturavan es rostoy 
de p' es costés, y es so des fabiols ben 
refilats entre mitx des grins qu' en com-
petencia refermavan es séu cant agut y 
delitós. 
¡Oh, qu''era d' hermosa aquella nit! 
Pujávam per un caminoy estret, em-
pedregat de cOdols {) ubert amb picass6 
dins sa muntaña, fent voltes y revolles, 
mentres mos embalsamava s' oló de se-
ñorida y romanins; y contant rondayes 
y riguent, sOIs no mos temiam de ses 
empitrades ni des rosts seregayats de 
ses dresseres. 
A la fí arribárem da1 e16 Fuig, y vé-
rem devant noltros aqueHs torreons de 
pedres gratelloses y colrades que, ferits 
per sa Huna de pIé en pIé, parexían un 
castell al ayre y sense fonamenls. 
Tocárem él sa porta, mentres un' cá, 
de part dedins, ja dava avis de geltt es-
terna; y mitx endormiscat, fregantse ets 
uys, mos obrí es donat, amb sos calsons 
amb bufes mal lligats, y amb un Hum 
de cruyes en sa má, que feya crexe, 
per llarqh y de través demunt ses pa-
rets, ses ombres des nous h()stes un 
pach intempestius. 
Escá, qu' era ben negre y de pastó, 
no s' aturava de remugá, ensumantmos 
de un a UD, ventant sa coa. 
Concedit s' acobro que may ii. ningú 
négan, y per prende es descans que .ia 
añorávam, dormirem tot d' un so fins a 
les quatre de sa matin~da, pues voHaro 
veure sorti es sol. 
¡Qu' es de bella y alegre s'auba, vista 
d' allá dalt! 
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Pareix que sa llum broHa just dins 
sa badía dePollensa. Ses muntañes eran 
de col6 morat esmortuít; la má aclada 
per instants ses faxesargentades part 
d' allá sa platjaenterbolida; y el cel coló 
de ceura matava ets estel,s él püch él 
poch dins esllevant. 
Una' rima encesa destriava s' aygo 
bah: del cel. Es niguls y bOyres lluñe-' 
danes cobra van per devall, es gr<)ch de 
ses taronjes; y com una rodella de foeh' 
viu, al cap derré guaytava es sol, surant 
demunt es plá de s' aygo, y s' alsá te-
ñint de vermey6 lols es peñals més atre-
vits des nostro entorno 
En aquell inslantsentírem sa-campa-
na ventant s' Ave-María, y dárem de 
bOri co es bOn dia él la Patrona. 
Llave, eran de veure, neles de calitja, 
ses esquenes de serresy turons, que se 
revinclan dexant 110ch ti la má per seL 
afraus. De cap a 'sa tramuntana teniam 
Sant Vicens y Forment6; mirant él n' es 
meslral queya Ternelles; més enllá Al-
bercuix, y la Fortalesa easi enfilant Al-
cudia; a s' endret des xaloch es puig de 
Sant Martí; a ponent, Fertáritx, sa peña 
Mascarada y la Vall d' en March. 
y ¿quin país del mon pO! oferi dius 
tan petit redOl un tan gran axam de 
maravelles com es que sa naturalesa allá 
mostrava'? Que pujin daH eu Pui!! es 
mallorquins que van fora Mallorca él 
cerca paratjes delitosos; que vejin d'allá 
dalt sorti es sol, y quant hajen gnaytat 
per tots es vents, que s' ajonoyill devant 
aquella prodigiosa imatge que vá posá 
es séu vOl allá demunt, per moslra él 
n' es mallorquins faels, d' alsá es séu 
cor a n' el Rey de les altures. 
, ................................................ . 
ALans de les nou ja eram altra valla 
díns es poble, per regalá él ses joves que 
estimavam, per bona recordansa, UD pa-
.rey de mides beneMdes. 
UN C~UTADÁ POLLENSÍ. 
SA CANSÓ DE S' ENFADÓS. 
-¿Per qué en aquest mon de mones, 
Amb tants d' añys com fá que roda, 
May es passada una moda 
Que duen tantes personesf 
Déu digué: «A l germá prohisme 
Com. ti tú mateix.» ¡Tot just! 
y arreu tot son C01'S de fust 
y enveja, y fel y egoisme. 
Axó 'm fá está concirós: 
¡Y ahont es sa lley de Déu~ 
-¡No sigues enfadós! 
No 's conte téu. 
Tant mateix, ¿qu' en tl'euríes 
D' aquexes' doctoríes~ 
-No: lo qu) es aquesta idea 
No la 'm puch tr6ure d' es cap, 
Jó qui som curiós, (jEt 's sab,) 
Més qu' una fadrina veya. 
En dia que a una cosa 
No li trob esplicació, 
Estich amb un csclató 
y es pensament no 'm reposa. 
¿Com axí tan cavilós 
Ha. d' esse aquest capet méuf 
-¡No sigues enfadós! 
N o 's conte téu. 
Corn més t' hi enfundarás, 
Més t' en penedirás. 
-N'o 'm cab dins s' cnteniment 
Com es qu' En Jórdi predica 
De lo que no entén cap mica, 
y es ascoJtat de la genL 
y lo milló de tot es 
Qu' amb tant com s' infla y s' ufana,. 
Si '1 penjau a sa romana, 
Veureu que sóls no treu pés. 
¿Per qué, idó, tan orgullós 
Vol fé de Pere-Mateu' 
-¡No sigues enfadós! 
No 's conte téu. 
¿De ciencia no 'n té molta? 
j Més ase es qui l' ascoltal 
-¿Y cbm axi aquelI pelat 
Que abans es Govern rnaJehia 
Are l' alaba, d' es dia 
Ensá que l' han empleat1 
¿No criticava per sis, 
Sempre per tot fent sa beya, 
Y a n' ets empleats los deya. 
Sangoneres del paísf 
y are cóm eH no n' hi ha dos 
Per alabá es partit sén. 
-¡ N o sigues enfadós! 
N o 's conte téu. 
Tothom sab, 'vuy en dia:, 
Quin pa més L' asacía. 
-¿Cóm deu es sé que en sorti 
Un pretendent a tina aUóta, 
En dia que té mal'l'ota 
Totduna Ji diu que sí; 
y en que sin horno de bé, 
Si de grc)glles no 'n té massa, 
Li planta una carabassa 
Que a Muro no 'n saben fé? 
iTl'obau qu' axó es decorós, 
A s' amor posal'li pr()u'? 
-¡ N o sigues enfadós! 
No 's conte téu. 
Si es veure axo 't desvel-la, 
Tanquet dins una, ceI-Ia. 
-Señó Diplltat, vosté era 
Un señó bastant pansit: 
Eá uns quants añs que aná a Madrit 
Ben cal'regat de falóra. 
Y are el trob que ja es torna t, 
y vetx que fá molta vasa, 
Que té cotxo, ha parat ca$a, 
Y viu com na potentat. 
Me diga, entre naltros dos, 
iD' hon Ji SUl't aquest capbréu1 
-¡No sigues enfadósl 
No 's conte téu. 
IY alerta a ferne crítica 
De coses ~e polítical 
-Sicilieta, y vosté 
Qu' es tota polvos d' arros, 
APer qué dú es mOfio tan gros, 
y just fá compondrerse1 
LY tata aquexa estufera 
L' hey paga es séu hómoL. ¿síL. 
LY perque camina aXI, 
Cós envant y péus enreraT 
¡Quin cós taot curt y agradós! 
¿Tot aquest adres es séuf 
-¡No sigues enfadós! 
No 's cante téu. 
¡No 'n faltaría més 
Qu' are ella t' ha digués! 
-Bono, y aquell bergantell 
¿Perqué amb una dóna 's casa 
Avesada a fó gran vasa, 
y tot ha de sortí d' em 
Si 's vestía de despuyes, 
Per estovía un doblé, 
tCóm no veu que tot quant té 
No li bastará per guyesT 
¿No hey ha un amich judiciós 
Que l' avisás, per bé séu T 
-¡No sigues enfad6s! 
No 's cante téu. 
~Ests tu qu' hey tans sa pell? 
¡'Xel fé! s' ansia per eU! 
-¿ y aquel! aItre estrafolari,. 
Com es qu' es vespres sol dí 
Que no se pot adormí 
Si abans no passa el rosari, 
y tathóm q u' el coneix bé 
Massa sab per cósa certa 
Qu' es matí, quant se des perta, 
Ja pensa es mal qu' ha de fé? 
1. Y axó no es ferse odiós, 
Escarnint es nóm de Déu1 
-¡No sigues enfadósl 
No 's conte teu. 
N'hi ha molts, avuy en dia, 
D' aquesta confraría. 
- y dó, no res: jo ja vetx 
Que si 'm pos iJ. cabilá, 
Será axo un may acabá, 
y es per demes que basquetx. 
A la fí, es cap me eonfon 
Es pensá amb aquestes coses: 
¡Beneyt de mi, SI fent gloses, 
Cregués qu' he d' adressá el man! 
En Ilóch d' essé cavilós, 
Val més que 'm coman a Déu: 
No vuy essé ent'ádós; 
No's cante meu. 
Fassem prapósit nóu, 
y n' hajam parlat próu. 
MIRANíus. 
CARTA A UN MONTUInENCH. 
Estimal amich: He rebuda sa teua, 
en que 'm convidas a ferte uns quants 
dies de compañía per Montuiri are que 
comensam a entrá en es bOn temps. 
Si hé es veritat que no 'm faltan de-
sitjos de passetjá sa méua primorosa fi-
gura, tampoch tench sa vida tan avor-
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rida, que vulga anarmen de bot y boley 
a l' altre mono 
Estich hé per are a dins Ciutat, sobre 
tot desde que s' Ajuntament s' es donat 
a purificarmos s' ayre y guardarmos de 
fébres, sembrant abres d' aquexos que 
los diuen eucalyptus, y que d' aquí un 
grapal d' añys comensarán a .sort! de 
ses caberes, si ets atlóts no resblen lo 
contrari, esfondrant cabera y abre. 
He sentit dí moltes vega des que « tot 
lo mon es mon, fóra Montuiri,» y som 
de pare q u' aq uexa terra será l' altre 
mon dolent, es a dí, l' infern. 
Diré perque. 
Mos conta s' Evangeli qu' allá a l' al-
tre mon dolent hey haurá gemechs, plo-
rayes y cruxits de dents. Y si no mén-
len ses croniques, per aqueys barrios 
montuirencbs, sí no gemeclts, hey ha 
molts d' ays, y no hi faltan tampoch se-
bes, fruyta moH bOna per fé cruxí sa 
barramenLa y fé caure llágrimes com es 
pufiy. Per lo tant, te don les gracies de 
s' oferiment, y ja 'u veurem en está de-
sesperats. 
En Pep vá rébre ses panades que li 
enviares, y perque jo les tastás me'n 
doná una. Amb ella he pogut conexe 
que no menten es quí diuen que a Mon-
tuiri, estant com están fora del mon, no 
conexen ltt carn; perque, fiet, com prou 
vatx have lIescat, just hey vatx trobá 
un os. Axo 'm prova qne sobre lo que 
deys qu' el dímoni no se posa amb vól-
tros, no será perque Sant Bartomeu el 
tenga fermat, sino perque, per tenirlo 
content, li donau ses popes; y ets ossos 
les enviau a n' ets amíchs. 
Te don s' enhorabona perque, desde 
qu' has acabada sa carrera, ocupas un 
p1testo elevat, (sí es que vius dins Mon-
tuiri. ) 
Dispun d' es téuamich y camarada 
que sen se ofici ni benefici continúa es-
sent per are un pobre 
Ex -ESTuDIANT. 
Si sa mala noticia que doná despuys-
ahi s' Isleño mos surt vera, digau que 
haurém goñat bon jornal. 
Segons diu, hey ha hagut un poblé 
qu' ha entrat pata les de contrabando; y 
dins es sachs, per més afronta y burla, 
hey venían sarments duytes de Fransa. 
Y, com si res fos, no ha tengut escrú-
poI de sembrá aquelles sarments dins 
viña seua. 
~Que traba u'? ~Es mallorqui (¡u' axo 
ha fet, si es tal COIl1 diuen, no merexe-
ría qualsevol cosa'? Si axo no es crimi-
nal, que 'm tayen es coll. 
Totduna que s' ha tengut noticia 
d' aquest abús, una comissió d' homos 
inteligents es partida depressa cap a. sa 
3 
Pobla, a veure lo qu' baja pogut suc-
cehi, y a tractá de posarhi remey. 
Veurém, meem, que será estaL 
." 
* '" 
Ses funcions d' ópera qu' hey ha ha-
gut en es Hostro Teatro, des dilluns de 
Pasco ensá, per are no van malament, y 
han feta una revi'iaya amb sa venguda 
d' es nostro paisá, es baix Sr. Ordinas, 
que per are no ha cantat més que en el 
Faust. 
Es Teatro, pIé cada vesprc, iJ poch 
s' hi falta; a diferencia d' altres tempo-
rades qu' han donat moIts dI' cals-fret!? 
a n' ets emprcssaris. 
Lo qu' es aquesls qu' heu sou are, no 
se podrán quexá d' es públich. Are lo 
qu' hey importa es qu' es públich no se 
puga quexá d' e11s. 
* .. 
Sa canongía que romangué vacant 
quant va morí D. MiqueI Peña, l' han 
concedida a D. Llorens Despuig, que 
aquests dies n' es entral en possessori. 
~y s' aItra, sa canongía doctoral'? 
Are li fan es mánech. 
* 
'" * 
~Que no'u sabe u que s' altre dia un 
bergantell amb un poch més rollá sa 
bossa nada ménos que á tot un señó mu-
nicipal'? Si fins y tot es mUllicipals no 
van segús, j ves qu' han de fé es ([ui 
ne 'u son municipals! 
Ja'u diu s' adagi castellá: «(/uando 
el abad juega á ?t!zipes, ¡que ltárá'1¿ los 
legos!» 
Are, es día ménos pensat, es robat 
será s' Alcalde. No té remey. 
* 
No, .y p' el Terreno pareix que també 
hey arriban ets esquitxos. Segons no-
ticies, a una partida de cases e:le per allá 
es cacos hey han feta casa-santa sense 
ferse escrúpol de que ja havia passat es 
dijiJus santo 
A n' es qui ténen casetes baix el' es 
Castell, los recomcnam quulque cósa de 
s' article que publicam avuy sobre batt-
les y bi1tlons. 
Es s' llnich consO! que los porero 
doná. 
Es vesins de sa Plassa d' es Ballch de 
s' olí están qne no caben en peIl, lols 
contents y salisfets, desde que s' Ajun-
lament los ha sembrat allá una partida 
d' abres,. y are los empedrega ses ace-
res de bellnou. 
¡Llástima qu' es Banch de s'óli no sia 
gran abaslament perque hey anás a du-
re lol es vesindari cillladá, y axí poriam 
di amb veu alta per tol arreu: ¡Tot Ciu-





Hey hayia un sollerich que per fé 
verbes era el reverent diableo Escoltau 
aquesta: 
Un día eH y un atlot séu arribárell a 
una possessió de pes pIa, a hora en que 
a la casa ja havien ~inat. Sa madon~, 
per obsequiarlos, posa taula, tregué 011-
ves, sobrassada y un formatje senc~. 
Es sollerich comensá ti. a tepirse de pa 
y olives y sobrassada, y a f~ gloses a 
sa madona; y aquesta holies flayes. 
Quant estigué sodoll, s' alsava de sa 
taula, y sa madona, qu' era rumbosa, 
l' instava que menjás més. 
-No tench m6s gana, madona; no 
vuy res pus. 
-Menjau formalje; cUno 1'heu ioeaL! 
-Teniu rahó, madona, no hi pensava. 
Pren es formatje, comimsa a darli 
voltes, y a la fi surt amb aquesta: 
-¿Ahont trobau que l' he d' ensatá, 
madona. 
-Allá ahont V08 voldreu, (li contestá 
ella. ) 
-Ydo, jas, atlot, posel dins ses beas-
ses, y ja l' ensatarem él ea-nostra. 
* 
*'* 
Un estudiant carabassé escrívia él un 
camarada séu una carla de devés tres 
fuys. Y Huyó acabava diguentli: 
-Dispensarás, amich méu, si t' es-
crieh aquesta carta un poch llargueta; 
perque no he tengut temps d' escríurela 
més curta. 
* 1/:. '* 
També es molt bOna aquella altra 
carta qu' escrivia it son pare un jovensá 
pagés qu' era vengut el Cintat el eercá 
feyna, y s' havía colocal d' aprenent de 
carnicé en es Matadero: 
«Mon pare: Es mestre está saLisfet de 
mi, porque api'ench aviut de fé sa feyna. 
Ja ha dues saLman es que me fá inflá, y 
diu,qu' aquesl més '<luí vé, si som Mll 
atlo!, comcnsará a férme escorxá, y 11a-
YO goñaré més.-Memorics, etc.» 
* 
'" '" Un olié molt acomodat s' en entrá a 
ca' d' un pintó, perque li pintás es séu 
retrato. Li demaná que valdría, y es 
pintó li contesti qu' un retrato al oli 
d' es tamañy qti' eIl desitjava, no ley 
paria fé per manco de cincuanta duros. 
Es J?egés heulrohuyu moltel. 
-81 no voleu gastá tant, (li digué es 
pintó,) anan a una. fotografía, y feyvos 
retratá. 
S' olié pensava y pensava, y treya 
contes amb sos dits; fins que, es cap 
derré, alsant es cap, digué él n' es pintó: 
~Diga, señó, ¿y d' es cineuanta du-
ros, que no 'm podria llevá rés, si jo 




-Lo qu' es axo d' es joch, (deya un 
pobre desenganat,) sempre es un mal 
conte que no rét. Per exemple: tench 
cent duros, y en pós 50 demunt una 
carta. Si guafly, no més aument es méu 
capital d' una tercera partí y si pert, el 
disminuesch d' una mitaL 
y tenia ralló. 
Ajudavau a bé morí él l' amo d' una 
casa de préstrlmos, y s' agonisant l' .exor-
tava moslralltli un Sant·Cristet de plata. 
-Pare, (deya es malalt mirántlose de 
prim conte,) poca plata té: no li puch 
dexá més que dos duros. 
* 
'" '" 
-¡Ses injuries, (deya un valent aca-
lorat,) s' han de rentá amb sanch! 
y un hOrno de bé, sentintlo, responía: 
-M:Jy m' ha agradat talllexivada. 
"* 
"'. '" 
S' en entra un inglés a una perruque-
ría, s' asseu, y mentres es perruqué l' en-
sabonava, se trim s' inglés una pistola y 
SOLLCION8 ,l LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEltoGLIFICII.-Dauli rape I1 fará e{cherns. 
SE~IBL.\NSI~S .. -1. En que com. més am.unt se I"'~ 
manco n'lI; ha •. 
2. En qlw té coa. 
'3. En que no passa. 
QuADnAT •••• • -Corlj·Oma,.·Rava.Bl'as. 
PREnuNTA .... -Moll. 
ENDEVINAYA •• -Una llántia. 
LES HAN ENDEVINADIlS: 
SiS:-I1. C. l. T., PapIlY .• , Ge/wta Ve!Ja, Un 
Desenfcynat, Agrwrla y P<'N Pera. . 
Cinch:-Un Sardin<i f" .• tetjadis, Atelcuquím, 
Dues Papayones •. 11farrella y lIfacarroni . 
. y 5Juatrc 110 mes,-Un L/encerné, Un MOflti-
sWlltsta, Un J!scola, Cox-plu y Laa Tibic,.iste. 
GEROGLIFICH. 
1879 -t-1880 - NO 
_-1>_: ,-~. .1-- VIA' 
UN LLENTERNÉ. 
ley mostra diguent: 
-Estaume alerta, que jo som molt 
prim de péll, y si 'm feys sanch, vos .,. 
péch un tir. 2. 
-Está bé, místcr, está bé, (li contes- 3. 
tá es fígaro fent sa mitja.) 4. 
SEMBLANSES. 
¿En 'fue s' assembla un pagcll a una rosa? 
¿Y una ploma el' eser'Íul'e 11 lIna cucuyada? 
¿.Y un \ladre 11 un foeh que s' encén? 
¿Y una figa flo 11 una casa qn'amenassa ruina? 
-¿Que vOl dí'? ¿que no vos assusta 
una pistolctuda? 
-Ca! no señó; perque si li arrib él fé 
un tay, per petit que sia, tolduna li tay 
sa gargamella. 
S' inglés molt serio agafá es cape11, y 
s' en aná it afeytB.rse a un altre 110cb. 
'" '* 
. -y hell mirat, ¿.qu' es sa vida? (deya 
un fi!(¡sof mal humoral.) -Trabayá per 
menjá, menjá per yiure, viure per patí, 
paLí per enmalaltirse, enmalaltirse per 
morí, morí per reposá. ¡Y ja li poréu 
doná yoItes: que cóm prou hauréu ro.,;,. 
dat, ycndréu él pará en cs mateix 11och! 
ANUNG1Bx 
OBRES MALLORQUINES. 
Cmnwms D1~ COSTUMS MALLORQUINES,. COtn-
postes den Bal'lomen FCl'l'á, titulades: Es Cal-
sons de ilIes/re Lluch, Contes vegs baralJes no-· 
ves y Sa Playuela des llogués. Les ycncn a totes 
ses llibreríes de Ciu tal. 
FLORS m; MALLORCA, pocsíes d' autors vi-
vcnts, premiades les mes en los Joehs Florals 
de Barcelona. Van tradullides en \lengua caste-
llana. Les venen á s'imprentade P. J. GelabCl't. 
DEVERS DELS HO~1OS, original de Silvio Pe-
llico, tl'aducció den M. Obrado\' Bennassar. 
Conté 32 articles d' instrucciú moral y re\ligiosa 
qu' haurian de ¡¡ebre de memol'Ía tots es joven-
sans dcldia. A totes ses llibreríes. 
POESÍAS FANTÁS'l'ICA.S en mallorquí, per don 
Tomás AguiJó. Les venen a s' imp¡'enta de Felip 
Guasp. 
Q. R. 
QUADRAT DE J?ARAULES. 
. . 
ompli ·arjucsta pichs amb Iletres que IIcgides 
\'erticalment y de través digan: Sft 1.' retxa. 
un déu antich; 8ft 2.', una vi/a de Mallorca; 8a. 





Amb sa primera !letra .. 1' ar/tlests números com-
pondre es nom ti' tilla cosa que a Ciutat de cada. 
día rét més pocho 
UN PUNXA ·ENGEGAT •• 
FUGA DE CONSONANTS. 
!A .. EJ. ,O .. U 
ENDEVINAYA. 
Som vista, vista, no vista, 
D' es nas me surten mocays; 
Plorant me vénen dcsmavs 
Que 'm elllcn a la mort trista. 
Per csse ir més ben vista, 
Altri me sol amoc:í, 
y qualcú d' es méu plorá 
Ses butxaques s' en (' .. sista. 
X. 
X. 
(Ses solucíOIlS dissapte qul vé si sorn víus;) 
17 ABRIL DE 1880 • 
Estampa (¡:·C· ::>,,/,o J. Gel""IJort. 
